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Hänvisande till anvisningarna beträffande distributionen av de köpkort, vilka träda i kraft
den 1 februari 1944 (Reglementeringsmeddelanden, grupp 1/undergrupp 7, RM n:r 52 [564],
sid. 11), meddelar folkförsörjningsministeriet, att nedanstående förteckning omfattar samtliga
under innevarande år medelst cirkulär n:r 231 och 313 meddelade ändringar och tillägg samt
ytterligare vissa nya med avseende på kortdistributionen i januari vidtagna ändringar och tillägg.
Obs. ! I ovannämnda nummer av Reglementeringsmeddelanden har redogjorts för anteckning


























Barnsköterskor i sjukhus ... B













arbetsledare (i arbetet del-
tagande) C
för lastbil (lastare och los-




















transportremsarbetare . .. . D
lagerarbetare C
planare C
penselmakare (fina penslar) C
för lastbil (lastare och los-








och på med dessa jämför-
213/44
















smörj are (i härdningsav-
deln.) D
2






filslipare (med slipskiva) . . D



















arbetsledare (i arbetet del-
tagande) C










































i lätt arbete C

















perforerare (maskin) .... C
hyvlare (metall)
i lätt arbete C
svarvare
proppare (trähammare) . . D
i lätt arbete C
. i tungt arbete D

















tvättare av .maskindelar C
urmakare B
fildragare (hand) E




vakt och vaktchef C

























förpackare av bilytterdäck D våtmaskinskötare och den-





















„ kvinna . C
rågummiarbetare, man .. . D
slangmakare D
slangmaskins arbetare .... C
































arkmottagare vid såg .... D
arkmottagare vid ugn .... D
diversearbetare, man D














Öppen brytn i n g:
arbetsledare (i arbetet del-
tagande) C
brokarl vid bro med hand-
kraft C




arbetsledare, i arbetet delta-
gande C





brovakt vid bro med ma-
skinkraft B
byggmästare B
lokförare och tågkar] .... I)














































kanalikarl (vid sluss med
maskinkraft) B
lokomotivförare 1)




inmatare (av torr krita) . . B
kanalvakt (vid sluss med
handkraft) C
kanalvakt (vid sluss med
maskinkraft B
kartläggare B











































































dynamitpackare. mani. ... D
dynamitpackare, kvinnl. . . C
dynamitpressare D
dynamittransportör D



















utfällare av knallkvicksilver D
vacuumtorkare D
vaktkarl C












lästinsättaire för handskar . C
mäntbråkare D






(Se även konstläder indust-
rin.)
spikutdragare C
arbetsledare (i arbetet del-
tagande) C





Maltdrycksfabriker : balpackarbiträde D—E
5
flasktvättare C eldare E
fabriksstäderska C
hissförare C
Efter det tiden för vilken
producentransoner reserverats
utgått tilldelas delvis själv-
försörjande brödkort på föl-
jande sätt:
Massörer och ma&sös&r B
åt sådan odlare, vars åker-
areal är mindre än
2 ha B
2_3.99 ha C
4—5.9 9 ha D
över 6 ha (man) E
över 6 ha (kvinna) D
åt skötare av familjens hus-
håll som samtidigt upp-
föder boskap omfattande,
färre än 2 nötenheter # ) B
massörer och massöser (yr-
kesmässiga) C
massörer och massöser (i






lastbilschaufförs biträde . . D
lastare och lossare E
målare av utskottspapper . D
samt dennes biträde D
massakärrare D
arborrare C—D pappfuktare C
askarbetare C pappglättare C
blånnare C
borrare C— D
fildragare (för hand) ... E
fildragare (maskin-) D





åt skötare av familjens hus-
håll som samtidigt upp-
föder boskap omfattande,




åt skötare av familjens hus-
håll som samtidigt upp-
föder boskap omfattande,
3 eller fler e nötenheter*) D
spishopsättare D
spismurare D
pappskärare (giljotin-) . . D
pappskärare (rullskärare) C
åt person, som förutom
skötseln av en odling om-




en nötenhet *) D
svarvare C—D













verktygsslipare C — D
torkarbiträde (kanal-) .... C
Lådfabriker
verktygssvarvare C—D












*) Nötenheten uträknas såsom
trade D
risemballerare (mindre) . . C
risemballerare (större) .. . D
smörjare C
sorterare och bärare C
låtelse av kött.
övervakare B
föreskrivits beträffande nötenheter i enlighet med bestämmelserna om över-





















lagerarbetare, manliga .... D







Seltygsfabriksarbetare C maskinslipare C
maskinmästare C maskinsnickare D






torkningsmaskins skötare . C






sjukvårdare och sköterska B
sjukvårdare och sköterska
på avdelnigen för oroliga
patienter under vårdar-







varmpressare (maskin-) .. C







Sjukvårdare i sjukhus B
Smedj&kolstillverkare E

















hyvlare och slipare D
järntrådsglödgare B
kapare D Skofabriker :
lagerarbetare, manlig .... D







trådfÖTzinkare (vals) ... . D














pastellerare (för hand) ... C
ramarbetare C
Städerskor B





städerskor ( i mekaniska
verkstäder) D
bandsågare C












Endast nedan upptagna yr-
kesbenämningar bör an-
vändas. (Tidigare benäm-










































pappersvedsågares biträde . D
rammakare D












Tvätterskor (yrkesmässiga) . . D
portvakt C
Tändsticksfabriker :








































timmermän vid pråmvarv E
Vapenfabriker:
timmermän på nybyggen
och med dessa jämför-
bara arbetsplatser E
stämplare C
fastdragare av pipan .... D







maskinbrotschare av pipan C





tvinnare .....' C pipborrare C





















skötare av elektrisk kran . . C




svarvare (i tungt arbete) . . D
svetsare C








verktygsmaskinsvarvare ... C mothållare E timmerman på promvarv .. E
verktygssvarvare C modellsnickare D tjockplåtsmed E
Varv:




















utarbetare i lossnings- och
lastningsarbeten E










vävare av vadmal och filt . . C
Byråchef Jorma Suojanen.
Helsinki 1944. Valtioneuvoston kirjapaino.
ot/öA
